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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MAY 1976
Lääni - 
Län - 
Province
Henkilö­
autot
Peraon-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Asmatti- 
maisia 
Yrkes- , 
m&ssiga 
Profess­
ional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylon da 2 1*20 9U 33 165 7 2 719 132 11*2
siitä; därav; of vhich 
Helsinki - Helsingfors 1 29U 60 19 91* 3 1 1*70 77 5«*
Turun-Porin - 
Abo-Bj örneborgs •1 221 5h 10 90 5 1 380 6U 117
Ahvenanmaa - Aland 35 3 1 2- - 1*1 6 1*
Hämeen - Tavaotehus 1 065 1*2 10 77 3 1 197 Iti* 86
Kymen - Kymmene 580 20 7 1*2 1* 653 33 58
Mikkelin - S:t Michels 31*3 15 1» 26 - 386 22 kl
Pohjois-Karjalan - 
Sorra Karelens 307 15 2 16 1 3Ä1 20 1*7
Kuopion - Kuopio 1*09 21 8 29 3 1*70 31 33
Keski-Suooen - 
Melierst» Pinlands 1*28 12 1* 21* 3 1*71 30 39
Vaasan - Vasa 730 1(2 7 57 7 81*3 1*2 77
Oulun - Ule&borgs .656 26 9 .38 3 732 1*0 60
Lapin - Lapplands 31*0 23 1 21* e 1 389 2l* 69
Koko maa - Hela riket - 
Vhole country 8 531* • 367 96 590 37 9 621* 1*88 773
Tammikuu - Januari - 
January x 9 696 1*30 60 720, 53 10 959 599 96
Helmikuu - Februari - 
February x 6 3U8. 311 70 552 21* 7 305 520 100
Maaliskuu - Mars - 
March z 8 223 1* il* 61 572 57 9 327 566 282
Huhtikuu - April x 8 568 373 79 618 30 9 668 1*76 813
x )  Tarkennettuja ennakkotietoja-- 
Kontrollerade förhandauppgifter - 
Adjusted preliminary data
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